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STENOMUSEN
1700-talsfortællinger i årets første måneder
“Vi vil også være med”, sag-
de vi til hinanden på Steno 
Museet, da Folke univer si-
te tet lancerede ideen om 
at gøre 1700-tallet til en 
aarhusiansk event.
Museet har ret få genstande, 
der rent faktisk stammer fra 
1700-tallet, men vi har man-
ge historier om de epokegø-
rende opdagelser og de nye 
tankesæt, der kom til at præ-
ge århundredet. 
 Det var heldigt for mu-
seet, at 1700-tals festivalen 
(9.-18. marts) skulle afvikles 
kort tid efter vinterferien, da 
det inspirerede os til at ud-
vikle et vinterferiearrange-
ment, der ikke alene skulle 
fokusere på noget af det, vi 
gerne vil udbrede, nemlig 
indsigt i naturvidenskabeli-
ge metoder, men også sam-




Inspireret af botanikeren Lin-
nés klassifi kationssystem fra 
1700-tallet valgte vi derfor at 
sætte fundamentale færdig-
heder i centrum og udarbej-
dede et “lykkehjul”, opdelt 
efter planteriget, dyreriget 
og mineralriget. Aktiviteten 
skulle inspirere de alleryng-
ste til at fi nde ting rundt i 
museet, se på dem og sætte 
dem i system, dvs. klassifi -
cere dem efter, hvilket “ri-
ge” de måtte tilhøre. 
1700-tallet i guldrammer
Til de voksne udvalgte vi nog-
le af museets genstande fra 
perioden, indrammede dem 
i “ægte” 1700-tals guldram-
mer – hurtigt og let down-
loadet fra nettet. Ved hjælp 
af en mobiltelefon skiftedes 
vi til at fi lme hinanden for-
an den genstand, vi havde 
Det geografiske instrument blev 
rammet ind under 1700-talsfesti-
valen. Foto: Hanne Teglhus.
en fortælling om, uploadede 
fi lmen til Youtube og lagde 
dens adresse i en QR-kode 
på rammen. Og vupti  – en 
personlig og enkel formid-
ling af et kompliceret emne 
eller af en tilsyneladende 
“kedelig” genstand.
 Museets andet bidrag til 
festivalen var et udvidet ar-
rangement i planetariet med 
tilhørende workshop At fi n-
de vej på jorden og himlen 
– vel at mærke i 1700-tallet.
Scan koden
Vinterferien var en ubetinget 
succes med mere end 4000 
gæster, mens vi gerne hav-
de set fl ere forsøge sig med 
QR-koderne. Du kan dog nå 
det endnu. Scan koden ne-
denfor og hør museumsin-
spektør Hans Buhl fortælle 
om Thomas Bugges geogra-
fi ske instrument i den viden-
skabshistoriske udstilling.
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